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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 26/88 за час з 24 до 30 червня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 26/88 за время с 24/VІ по 30/VІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О ПОЛИТСОСТОЯНИИ СЕЛА
В кулуарах Харьковских автокефалистов оживленно обсуждается создав-
шееся внутреннее положение в СРСР в связи с частичным недородом. Об-
щее мнение их сводится к возможности активного выступления против Со-
ввласти со стороны крестьянства. Так напр[имер] известный активный авто-
кефалист  г. Харькова  — ГАРАЩЕНКО высказываясь о  создавшемся  внут-
реннем положении, сказал:
«…В селах чрезвычайно напряженное состояние. Людей обобрали, голод,
недовольство — в воздухе пахнет чем то опасным. Крестьяне готовы воевать
против Соввласти, так как говорят придется брать обрезы и идти* в лес».
2. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О ВЫСТУПЛЕНИЯХ В
ПОЛЬСКОМ СЕЙМЕ
Имевшие  место  выступления  членов  Польского  сейма  об  отторжении
Украины от СССР, взбудоражили шовинистические круги автокефалистов. В
связи с этим антисоветский актив автокефалистов ожидает больших пере-
мен в положении СССР. Митрополит ЛИПКОВСКИЙ и его сторонники под-
няли голову и чего то ждут. Некоторые из них не выдержав, в частных разго-
ворах заявляют:
«…Подождите еще немного и мы будем хозяевами тогда мы Вам пока-
жем…».
ЛИПКОВСКИЙ в беседе о создавшемся положении, советует своим сто-
ронникам потерпеть, так как скоро все переменится и он «будет национальным
героем».
3. ТЕНДЕНЦИИ К БЕЗПОПОВСТВУ В УАПЦ
Брошенный однажды на собрании верующих ЧЕХОВСКИМ лозунг без-
поповства в УАПЦ, начинает частично претворяться в жизнь. Зафиксирова-
ны случаи на Белоцерковщине, где верующие собираются в церквах без ду-
* В тексті «итти».
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ховенства, поют уставные песнопения, читают евангелие и т.д. отказавшись
от услуг духовенства.
4. СЛУХИ В СВЯЗИ С ВЫСЫЛКОЙ ГОРДОВСКОГО П.
В  связи с  состоявшимся постановлением  Коллегии ОГПУ о  админвы-
сылке б[ывшего] Секретаря ВПЦР — ГОРДОВСКОГО Порфирия, липковцы
говорят, что Соввласть снова становится на путь репрессий по отношению
УАПЦ в связи с тем, что ее надежды на исключение из церкви ЛИПКОВС-
КОГО  не  оправдались.  Член  Софийской  общины  КИСЛЫЙ  говорит,  что
«ВПЦР является отделением ГПУ, и что члены ее продали церковь власти, а
потому не мудрено, что ГОРДОВСКОГО высылают».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 143 зв.–144 зв.
Копія. Машинопис.
№ 68
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 27/89 за час з 1 до 7 липня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 27/89 за время с 1/VІІ по 7/VІІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ
Последние сообщения в прессе о декларации УНДО и наличие экономи-
ческого кризиса на Украине, послужили толчком к оживлению шовинисти-
ческих настроений среди Харьковских автокефалистов. Наиболее враждебно
настроенная часть автокефалистов в связи с образованием «украинского пра-
вительства» возлагает надежды на приближение войны и перемену власти на
Украине. На «правительство», во главе с ЛЕВИЦКИМ, смотрят как на серь-
езный факт, который в сравнении со старым правительством УНР сыграет
громаднейшую роль в деле освобождения Украины от ига большевизма.
Почти все активные автокефалисты, принадлежащие к кругам интелли-
генции, осуждают петлюровщину, расценивая ее, как систему повстанчества,
благодаря чему была обескровлена Украина.
Осуждая петлюровское движение, они приходят к следующим выводам:
